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announce a coalition 








1.A. Nature decides the 
order of announcements 
1.B. Agents sequentially 






2.A. Nature decides the 
order of announcements 
2.B. Agents sequentially 






























max  ￿ 
Entry due to ex-ante wealth constraints  Entry due to ex-post competition  Entry is deterred 
contributions 
8 3* 
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